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Le Mans – Avenue Bollée
Évaluation (1998)
Emmanuelle Péan
1 Cette intervention archéologique fait suite à un diagnostic effectué en 1997. Elle avait
pour but de préciser le profil  et  l’orientation d’un large fossé gallo-romain. À cette
occasion, un vaste cailloutis correspondant à une cour (fin Ier-début IIe s. apr. J.-C.), a été
mis en évidence. La rareté des vestiges indiquent que le site se situe dans un contexte
rural et que la ville antique n’a jamais atteint ce secteur.
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